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Encuesta sobre ingresos 
y altas de pacientes judiciales penales 
en unidades de hospitalización psiquiátrica 
COMISION DE LEGISLACION DE LA AEN (*) 
INTRODUCCION 
La Comisión de Legislación, en sus 
sucesivos años de trabajo, se ha ocu­
pado de la asistencia y de los derechos 
del paciente internado, tanto con auto­
rización judicial (artículo 211 del Código 
Civil) como por orden judicial, en cen­
tros psiquiátricos penitenciarios y no 
penitenciarios. En este sentido, y entre 
otras cosas, dicha Comisión realizó en 
su día visitas a los centros psiquiátricos 
penitenciarios de Carabanchel (Madrid), 
Fontcalent (Alicante) y a la unidad de 
judiciales de Santa Coloma de Grama­
net (Barcelona), elaborando posterior­
mente sendos informes que fueron pu­
blicados en la Revista de la AEN y re­
mitidos a las autoridades sanitarias y 
a los responsables de dichos centros. 
Por otra parte, y ante la necesidad 
de conocer de manera más concreta 
la situación de los enfermos ingresados 
por orden judicial, la Comisión de Le­
gislación se planteó la elaboración de 
una encuesta dirigida a los responsa­
bles de todos los centros psiquiátricos 
públicos y privados para recabar infor­
mación sobre estos pacientes. 
(*) Alicia Roig, María Eugenia Díez, Fermín 
Mayoral. Onésimo González. Ramón García. 
METODOLOGIA 
Se ha elaborado una encuesta que 
se ha enviado a todas las unidades de 
hospitalización psiquiátrica de hospi­
tales generales y hospitales psiquiá­
tricos, referida al período comprendido 
entre el 1 de enero de 1988 y el 30 
de septiembre de 1988 que debía ser 
contestada antes del 31 de diciembre 
de 1988. 
LIMITES DEL ESTUDIO 
1. La falta de un catálogo oficial ac­
tualizado de centros de internamiento 
psiquiátrico en España hace posible 
que nuestro listado sea incompleto. 
2. Sólo hemos recibido el 33 % de 
las encuestas remitidas. 
3. Tal como ya se sugirió hemos ex­
cluido del ámbito de nuestro estudio 
los internamientos por orden judicial 
en los hospitales psiquiátricos peniten­
ciarios (Carabanchel, Yeserías y Font­
calent) cuya movilidad en otros perío­
dos de tiempo distintos al de esta en­
cuesta pueden verse en los "Informes" 
de la Comisión de Legislación anterior­
mente citados. 
RESULTADOS 
1. Se han obtenido un total de 49 
encuestas remitidas desde los respec­
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tivos hospitales psiquiátricos de las di­
ferentes comunidades del Estado. 
2. En 29 centros existen pacientes 
internados por orden judicial y en 20 
no. 
3. Tan sólo en tres centros existe 
una unidad o lugar específico destinado 
a los pacientes judiciales. 
4. El número de ingresos por orden 
judicial en el período comprendido en­
tre el 1 de enero de 1988 y el 30 de 
septiembre de 1988 en los 49 centros 
de los que hemos recibido contestación 
han sido de 286 de un total de 12.904 
ingresos habidos en ese mismo pe­
ríodo. 
5. El número de altas judiciales pro­
ducidas en dicho período han sido de 
263 de un total de 12.045 altas. 
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CONCLUSIONES 
1. El número de ingresos por orden 
judicial es, aproximadamente, de un 
2 % del total de los ingresos que se 
han producido en estos centros durante 
el período estudiado. 
2. El número de ingresos que se 
han producido es similar al de altas 
durante ese mismo período, lo que ha­
ce que no se está produciendo ningún 
estancamiento de estos pacientes en 
tales hospitales psiquiátricos civiles. 
3. Lamentablemente no hemos po­
dido conocer el destino ni las moda­
lidades de las altas judiciales por no 
disponer de los datos correspondientes 
las fiscalías ni las audiencias territo­
riales. Sería, pues, deseable que se dis­
pusieran las medidas necesarias para 
poder tener esta información, por lo 
que se le ha remitido al Fiscal General 
del Estado un escrito donde se le so­
licita que recabe dicha información. 
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